




























































































































































































































































































あるいは「うれしい」判断であることが確認される（それぞれ、t = −3.149, 
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【ほめ研究ゼミ参加学生】
○2010年度前期（五十嵐孝宣　伊澤はるか  小野崎恵美　小島奈都美　坂本諒　佐々木智未
　佐藤麻由子　柴田紗希　高橋由加　深草千秋）　○2010年度後期（伊藤章　宇賀神歩　大嶋
詩織　倉林美奈　直井裕弥　平原有里子　松尾織乃　松林明宏　山田祐理子　吉成里紗）　○
2011年度前期（遠藤沙也加　遠藤笙子　佐々木由佳　須賀友紀　高橋光　平原雅俊　村田菜
津美　横須賀さおり）　○2011年度後期（印南芳彦　遠山麻由美　増渕詩織　丸山千尋　竹澤
洋子　木村友理佳　尾身明日香　石川広大）　○2012年度前期（新井美咲　石田夏子　伊藤真
純　奥田まどか　菅野朱音　菅野つくし　栗原徹子　佐藤郷子　杉本優紀　中里はる圭）　○
2012年度後期（渡邊みずき　堀内詩織　向山澄　蓮今日子　金川浩典　野部みなみ　松本沙樹
　尾花美紀　永盛愛実）　○2013年度前期（浜野知輝　斎川加奈恵　斎川由佳理　宗川桃子　
吉田奈緒子　安納里佳　石川亜梨沙　阿部華　津國里穂　赤岩美由喜　吉澤由佳）　○2013年
401
ほめられてなぜうれしいか、ほめられたのになぜうれしくないか
度後期（杉田実冬　高岡未来　永沼聖菜　野澤麗　山下美奈代　尾上奈津美　小澤久子　廣
瀬苑子　白水菜帆　大塚貴洋）　○2014年度前期（高橋亜由佳　矢口綾夏　久保麻登香　野澤
佑太　八周緑蘭　栁友香莉　菅谷紗央里　緑川明恵　服部朋紀　藤澤尚平　河合紅実　西村賢
志）　○2014年度後期（安藤健太　石川翠　石山みづき　伊藤七子　薄井有矢　蝦名昂大　蛯
原雄基　岡田知佳　高橋華子　津吹祐希　中嶋崇史　三浦大輝）　○2015年度前期（上野知也
　江連巧揮　羽田祐香　佐山栞　小澤里奈　水上秀行　石井綾香　野本文香　永島沙奈映　三
森梓馬　佐々木優衣）　○2015年度後期（大道歩　柏崎舞　小島敏彦　櫻井綾香　澤村江美　
菅原怜和　豊澤大輝　福島祐太　村上由香　湯田楓）　○2016年度前期（阿部貴成　橋本翔　
鈴木皓　山崎裕也　松井慎吾　菊池美穂　寺門明穂　榎本茜　蛭田みさと　海和真琴　蕪木友
香）　○2016年度後期（浅野果廉　上野佑菜　大場樹　笠井沙織ベロニカ　菊池真由美　竹内
拓　谷香里　手塚博子　速水潤　栁田萌絵　中村歩）
